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Differences in the effect of presenting responses due to differences between histories: 
Preliminary experiment for developing a program of measuring response variability within an individual
Keiko Murai (Department of Psychology, Kobe Gakuin University)
?The aim of the present experiment was to examine the effects of presenting responses of oneself due to the 
differences between various histories, as a part of the development of a program to verify a procedure of ?seeing 
responses of oneself?. The participants were six undergraduate students, who were randomly divided into two 
groups: Group A, which was presented with a procedure of ?seeing responses of oneself? in the middle, and 
Group B, which was presented with a procedure of ?seeing responses of oneself? first. The results showed that 
the response variability of Group A changed according to the program, but the response variability of Group B 
tended to remain at a higher level. The response variability of both groups was not significant in the baseline, 
indicating that history affected response variability. Further studies are needed to clarify the effect of history in 
the experiment.
Key words:  response variability, effect of presenting responses, comparison within an individual, translational 
research
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A1 270 50 320 340 360 470 400 410 480 400 3500
A2 210 160 450 280 380 430 260 350 430 190 3140
A3 90 70 300 70 290 380 50 410 480 30 2170
B1 240 30 20 440 50 240 410 330 340 410 2510
B2 180 90 140 90 120 310 140 390 300 210 1970
















A1 0.86 0.99 0.62 0.95 0.50 0.14 0.98 0.38 0.09 0.99
A2 0.92 0.83 0.05 0.84 0.23 0.09 0.70 0.24 0.08 0.74
A3 0.93 0.75 0.51 0.84 0.56 0.36 0.66 0.13 0.00 0.74
B1 0.91 0.97 0.95 0.90 0.97 0.71 0.93 0.44 0.29 0.88
B2 0.91 0.94 0.94 0.91 0.89 0.54 0.96 0.36 0.47 0.91
















A1 0.32 0.26 0.58 0.22 0.7 0.9 0.34 0.82 0.94 0.26
A2 0.22 0.36 0.96 0.52 0.86 0.94 0.54 0.84 0.96 0.4
A3 0.26 0.36 0.64 0.36 0.6 0.76 0.4 0.92 1 0.4
B1 0.26 0.24 0.2 0.64 0.18 0.46 0.68 0.68 0.8 0.72
B2 0.28 0.22 0.24 0.24 0.32 0.62 0.26 0.72 0.64 0.26
















A1 29 32 15 34 16 5 30 10 3 27
A2 29 19 2 18 8 4 17 7 3 18
A3 25 18 15 23 17 12 16 4 1 20
B1 26 31 32 16 33 23 18 12 11 15
B2 29 34 32 29 30 15 32 13 16 29





Fig. 3??????????? Fig. 4???????????
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